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ABSTRAK 
 
EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE 
HARGA POKOK PROSES PADA CV. STARPLAS 
 
Cecilia Okti Winantuning Tyas 
F3310034 
 
 CV. STARPLAS merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan 
produk plastik untuk pengemasan. Dalam proses produksi CV. STARPLAS 
menggunakan metode harga pokok proses.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengklasifikasian dalam 
penentuan harga pokok produksi, mengetahui perhitungan harga pokok produksi per 
unit, dan mengevaluasi perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh CV. 
STARPLAS.  
 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan dalam melakukan perhitungan 
harga pokok produksi belum tepat. CV. STARPLAS belum mengklasifikanbiaya 
tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik serta perusahaan mengklasifikan 
biaya pengiriman barang pada biaya overhead Pabrik.Berdasarkan hasil penelitian, 
ada beberapa saran untuk perusahaan yaitu harus tepat dalam mengklasifikasikan 
biaya produksi karena akan berdampak pada penentuan harga jual dalam 
menghadapai persaingan industri lain yang sejenis. 
 
Kata kunci:evaluasi, metode process costing, penentuan harga pokok produksi. 
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ABSTRACT 
 
EVALUASI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE 
HARGA POKOK PROSES PADA CV. STARPLAS 
 
Cecilia Okti Winantuning Tyas 
F3310034 
 
CV. STARPLAS is a manufacturing company that produces plastic products 
for packaging. CV.STARPLAS in the production process using the cost method. 
            The purpose of this study was to determine the taxonomicin determining the 
cost of production, knowing the calculation of the cost of production perunit, an 
devaluate the calculation of cost of production is carried out by CV. STARPLAS. 
            Evaluation results show that firms in calculating the cost of production has 
not been right. CV. STARPLAS not classify the cost of direct laborand factory 
overhead costs as well as shipping costs classifying firms on factory overhead costs. 
Based on there search results, there are some suggestions for companies that have 
the right to classify the cost of production as it will impact on the price determination 
in the face of competition of other similar industries. 
  
Keywords: evaluation, process costing method, determining the cost of production. 
 
